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Señores miembros del jurado 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Efecto del curso de Organización y Diseño de Sistemas Contables sobre 
la capacidad de evaluar sistemas en estudiantes de contabilidad del X 
ciclo de la Universidad Católica Sedes Sapientiae - 2012” 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Magister 
en Docencia Universitaria. 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de la 
capacidad de evaluar sistemas en los estudiantes de contabilidad, los hallazgos 
del presente estudio permitirán reforzar las condiciones en las que se produce el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Es en este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
determinar el efecto del Curso de Organización y Diseño de Sistemas Contables 
sobre la capacidad de evaluar sistemas con la finalidad de proporcionar una 
comprensión más profunda acerca de la naturaleza gerencial de la profesión y la 
importancia que tiene la herramienta informática en la contabilidad asegurando el 
aprendizaje de nuestros estudiantes. 
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El propósito de este estudio fue evaluar el efecto del Curso Organización y Diseño 
de Sistemas Contables sobre la capacidad de evaluar sistemas en estudiantes de 
Contabilidad de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. 
 
El diseño de la investigación utilizado fue cuasi-experimental. La muestra estuvo 
constituida por un grupo de control de 27 estudiantes y un grupo experimental de 
27 estudiantes. El instrumento de recolección de datos utilizado fue una prueba, 
que fue administrada antes y después del curso. 
 
Los hallazgos indicaron que el grupo experimental obtuvo una mejora significativa 
como efecto de la aplicación del curso Organización y Diseño de Sistemas 
Contables, debido a que se hallaron diferencias altamente significativas (p < .001) 
en los puntajes de la prueba, entre el grupo experimental y el de control; además 
las mediciones pre y post-prueba del grupo experimental también mostraron 
diferencias altamente significativas (p<.001). 
 
 










The aim of this research is to evaluate the impact of the Organization and 
Accounting Systems Design course on the ability to evaluate systems in students 
of Accounting of the Sedes Sapientiae Catholic University. 
 
The research used a quasi-experimental design. The sample was formed by a 
control group and an experimental group of 27 students each. The data collection 
instrument was a test, which was distributed before and after the course. 
 
The research findings showed that the experimental group had a significant 
progress as a result of the implementation of the Organization and Accounting 
Systems Design course, due to the significant differences found (p < .001) on the 
test scores, in experimental and control groups; in addition the experimental group  
pre and post test measurements showed significant differences (p < .001). 
 









La presente investigación pretende evaluar el efecto del Curso Organización y 
Diseño de Sistemas Contables sobre la capacidad de evaluar sistemas en 
estudiantes del décimo ciclo de contabilidad de la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae-2012. 
La presente tesis tuvo como objetivo comprobar que la aplicación de la 
herramienta metodológica para evaluar la Organización y Diseño de Sistemas 
contables mediante un curso semestral cercano al término de la carrera de un 
futuro profesional Contable mejora la capacidad del estudiante en relación a 
evaluar este tipo de sistemas, entendiendo a la contabilidad como un sistema de 
información integral que juega un papel importante en la definición de los criterios 
y estrategias organizacionales, tanto a nivel de proyecciones, ejecución y 
evaluación de los resultados generales de cualquier tipo de entidad. 
Con este objetivo se pretende comprobar la efectividad del curso sobre la 
capacidad de evaluar sistemas, para mejorar la enseñanza en los estudiantes y 
sugerir a posteriori a las autoridades y docentes la implementación y mejora de 
éste tipo de cursos para que los estudiantes puedan desarrollar un buen 
aprendizaje. 
La capacidad de evaluar sistemas supone que el profesional contable cuente con 
conocimientos y experiencia suficientes, como para garantizar la imparcialidad en 
la elección de soluciones informáticas que brinden apoyos en el proceso contable. 
Un profesional contable puede fracasar al evaluar y posteriormente elegir un 
sistema contable sino tiene un esquema apropiado para comprender el contexto 
que se está tratando de mejorar, debe contemplar principios clave a tomar en 
cuenta tales como, independencia, relevancia, utilidad e integración. Desarrollar la 
capacidad de evaluar involucra actividades y procesos que ayudan a crear, 
fortalecer y sostener la evaluación para individuos, equipos, grupos, redes y 
organizaciones entre otros. 
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Para demostrar esto, primero se realizó un análisis conceptual de lo que implica 
construir la metodología mencionada anteriormente y descrita en el Capítulo II, 
para luego proceder a experimentar la aplicación del mismo. 
Razón por la cual se logró definir los individuos sujetos a experimentación como 
los estudiantes del X Ciclo de la Universidad Católica Sedes Sapientiae 
distribuidos en dos grupos, uno al cual se le aplicaría (enseñar) la metodología y 
otro al cual se le enseñaría la Metodología Común para el estudio de este tipo de 
sistemas. 
Luego de un procedimiento estadístico se logró aceptar cada una de las hipótesis 
específicas planteadas, a excepción de la Hipótesis 3, lo cual se esperaba. 
Puesto que su rechazo es concordante con la aceptación de nuestra Hipótesis 
General. 
La presente investigación, da a conocer el efecto del Curso Organización y 
Diseño de Sistemas Contables sobre la capacidad de evaluar sistemas, lo cual se 
presenta en detalle, en las secciones correspondientes. 
El informe de esta investigación se presenta en los siguientes capítulos:  
El capítulo I, está referido el planteamiento y la formulación de problemas, 
justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la investigación. 
El capítulo II, presenta las bases teóricas de las variables estudiadas. Este 
capítulo consta de dos subcapítulos, en los cuales se da a conocer una revisión 
teórica de cada variable, para su mejor comprensión. 
El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las hipótesis, 
se definen las variables y se detalla la metodología empleada. 
El capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, lo cual implica la 
descripción de cada variable y la relación entre ellas; además, se ha incluido la 
contrastación de las hipótesis correspondientes. En esta sección también se 
incluye la discusión de los resultados. 
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Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se derivaron de los 
resultados. 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
que en su conjunto derivarán en la mejora del servicio educativo que se brinda en 
las instituciones educativas de nivel superior. 
